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Lunes, 17 de agosto de 1964- _ Número 183.




JUNTA SUPERIOR DE ACCIóN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
O. M. 3.562/64 por la que se conceden los beneficios de
las becas y bolsas de protección escolar al personal
que se relaciona.—Página 1.888 a 1.897.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ,ARMADA
Movilir..ación de los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas.
O. M. 3.563/64 por la que se dispone _quede incluido entre
'el personal del Departamento Marítim.o de El Ferrol
del Caudillo el Alférez de Navío D. José A. López
Sanz.—Página 1.897.
Plantilla de Marinería del buque-tanque «Plutón».
O. M. 3.564/64 por la qu( se dispone quede modificada,
en el sentido que se injca, la plantilla de Marinería




O: M. 3.565/64 (D) por la que se dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central el Capitán de Navío (G) don. Eugenio Va
ler° y Manuel de Céspedes.—Página 1.898.
1
O. M. 3.566/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Tenientes de Navío
que se relacionan.—Página 1.898.
O. M. 3.567/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Navío '(S)
que se mencionan.—Página ' 1.898.
O. M. 3.568/64 (D) por la que se nombra Profesor de
Comunicaciones de la Escúela 'Naval Militar al Te
Iniente de Navío (C) rlon Alejandro Mac-Kinlay Lei
ceaga.-4Página 1.898.
O. M. 3.199/64 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (AS) don
José Tomás Sánchez de Ocaña Erice.—Página 1.898!
O. M. 3.570164 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Tarifa al Alférez de Navío (e) don
Juan L. Muñoz Guillén.—Página 1.898.
O. M. 3.571/64 (D) por la que se dispone continúe corno
Profesor de la Escuela Naval Militar el Comandante
de Máquinas D. Carlos Bonaplata Requeijo.---Pági
na 1.898.
Situaciones.
O. M. 3.572/64 sobre situaciones del Capitán de Fragata
D. Victoriano Casajús Rueda. Página 1-.899.
Retiros.
O. M. 3.573/64 (D) por la que se dispone pase _a la si
tuación de «retirada» el Capitán de Corbeta (a), de -la
Escala de Tierra, D. Julio Penedo Rey. Página 1.899.
1
\
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.574/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. Ci




O. M. 3.575/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Felipe Jim.énez,—Página 1.899.
,
Destinos.
o. M. 3.576/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura «R. A.-5>> al Teniente
de Navío (R. N. A.) (1,-)n Isidoro Villanueva Serra.
Página 1.899.
O. M. 3.577/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura «R. A.-3» al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Miguel Arru
fat Centelles. Página 1.899..
MARINERIA
Continuación en el servicio.
o. M. 3.578/64 (D) por la -que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona.—Páginas 1.899 a 1.901.
.MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.579164 (D) por la que se promueve al empleo
de Operario de primera (Mecánico-Conductor) al \de
segunda del mismo oficio. Jo§é María Gil Montagud.
Página 1.901.
Examen-c'oncurso.
O. M. 3.580/64 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Operario de primera (Carpin
tero) el de segunda del misrn.o oficio Pedro Garrido
Madera.—Página 1.901.
Bajas.
O. M. 3.581/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil




O. M. 3.582/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.032, de 26 de abril de 1963 (D. O. nú
mero 101), que afecta al Conductor de Camión José
Martín-Tesorero y Martín de Blas.—Página 1.902.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Distintivos.—Por la que se concede el Distintivo de
Permanencia en la Casa Militar y Regimiento de la
¡Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos al Sargento Contramaestre D. Fer
nando Gil Vázquez.—Página 1.902.
RECTIFICACIONES
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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Orden Ministerial núm. 3.562/64.—En cumplimiento a lo establecido en la norma 7.a de la OrdenMinisterial número 1.171/64, de fecha 6 de marzo(D. O. núm. 57), se conceden los beneficios de lasbecas y bolsas de protección escolar al personal quea continuación se relaciona, el cual figura, dentrode cada Departamento Marítimo, grupo de enseñanza y categoría militar, según la puntuación obtenidaconsiderando ja situación económica familiar y losméritos académicos de los estudiantes.
La reclamación y abono de estas becas y bolsas seefectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Midisterial número 1.461/64, de fecha 18 de marzo(D. O. núm. 73), que anunciaba la convocatoria. LasHabilitaciones Generales del Ministerio de Marina;Departamentos Marítimos y Base Naval de Canarias formularán, cada una, nómina especial del personal beneficiario afecto tanto a su Jurisdicción comodestinado a bordo de buques con base normal en dichos Departamentos y Base Naval.




DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FE
RROL DEL CAUDILLO Y BUQUES CON
BASE EN EL MISMO
BECAS DEL GRUPO "A"
Jefes.
Coronel de Intendencia don Carlos Senén Hidalgode Cisneros, para su hija doña Adela Senén Iz
quierdo.
Capitán de Corbeta don Manuel González Mucien
tes, para su hija doña María del Pilar González Pe
leteiro.
Capitán de Fragata don Manuel Quijano Párraga,
para su hijo don Manuel Quijano Alvarez.
Capitán de Corbeta (E. T.) don I3onifacio Ruiz
Díez, para su hija doña María del Carmen Ruiz
Gómez.
Capitán de Navío don Casimiro Echevarría Acha,
para su hijo don Javier Echevarría Franco.
Comandante de Sanidad don Enrique González Vi
dal, para su hijo don Manuel Angel González Mar
tín.
Comandante de Sanidad don Enrique González
Vidal, para su hijo don Guillermo González Martín.
Comandante de Infantería de Marina don Isidro
Zufiaurre Coque, para su hija doña María Nieves
Zufiaurre Encina.
N ám ero 183.
Comandante de Máquinas don Antonio VázquezChao, para su hija doña Isabel Vázquez Rodríguez.
Oficiales.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Fraguela Díaz, para su hija doña Manuela Fraguela Seoahe.Alférez de Navío don Salvador Domato Alonso,para su hijo don Salvador Domato Búa.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero deSanidad, don Santiago Hernáez Castro, para su hijodon Santiago Hernáez Urrutia.
Capitán de Máquinas don Gaspar Grandal Zuazua,para su hijo don Francisco Javier Grandal Amor.Alférez de Navío don Rodrigo Casteleiro Deus,
para su hijo don Rodrigo Casteleiro González.
Alférez de Navío clon José María Cotice Ramos,para su hija doña María Cecilia Couce Caínzos.
Teniente de Máquinas don Enrique Rosado Espacia, para su hija doña Rosa María Rosado Ríos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donSalvador Arbolada Mesa, para su hijo don Salvador
_Juan Arbolada Feal.
Oficial primero de Oficinas don Enrique SalmónAlonso, para su hijo don Enrique Salmón Palazuelos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Joaquín Piñeiro Pérez, para su hijo don Carlos Pi
rieiro Carneiro.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Escudero Muiños, para su hijo don JoséAntonio Escudero Iglesias.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ignacio Varela Morado, para su hija doña Evangelina
Varela Peal.
Sargento Fogonero don Ramón Barreiro Barral,
para su hijo don Ramón Barreiro Rey.Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hijo clon Miguel A. Cal Martínez. ,
Mecánico Mayor de primera don Eliseo Fernández
Castrillón, para su hijo don Eliseo Fernández Vidal.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Fran
cisco Mato Blanco, para su hijo clon Francisco Javier
Mato Pet.
Subteniente Torpedista clon Jaime Piñeiro Seoane,
para su hijo don Jaime Piñeiro Trigo.
Subteniente Condestable don Salvador Pereira Cu
rras, para su hijo don Salvador Pereira Míguez.
Contramaestre Mayor de primera clon Pedro An
tonio Vidal Cabañas, para su hijo don Antonio Vi
dal González.
Subteniente Mecánico don Angel Serantes Rivera,
para su hijo clon Norberto Serantes Chao.
Subteniente Mecánico don Rogelio Martínez Cos
tas, para su hijo clon Manuel Martínez Moure.
Condestable Mayor de segunda don Enrique Tenreiro Calvo, para su hijo clon Enrique Tenreiro Per
muy.
Mayor de primera de Infantería de Marina clon
Ricardo Rodríguez Abal, para su hijo don Ricardo
Rodríguez Casal.
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Escribiente Mayor de primera don Pablo Lorenzo
Sánchez, para su hijo don Angel M. Lorenzo Mar
tínez.
Electricista Mayor de segunda don Manuel Vivero
Cereijo, para su hijo don José Luis Vivero Vidal.
Condestable Mayor de segunda don Eduardo Foira
López, para su hija doña María del Carmen Foira
López.
Subteniente Electricista don Andrés García Barros,
para su hijo don Andrés García Rico.
Subteniente de Infantería de Marina don Eladio
Díaz Prieto, para su hijo clon Eladio Díaz Peña.
Subteniente Contramaestre don Rafael Alonso
Tojo, para su hijo don Rafael Alonso Amaseda.
Subteniente Electricista dcin Fernando Arnoso Tei
jeiro, para su hijo don Fernando Arnoso Sera'ntes.
Maestranza.
Obrero de primera don José Lago Ramos, para
su hijo don Cipriano Lago Pego.
Portero segundo don José Fariña Barros, para
hija doña María Encarnación Fariña Potel.
Capataz de segunda don Francisco Toimil Casal,
para su hija doña Josefina Toimil Rabina.
Capataz de segunda don.Luis Díaz Castiñeira, para
su hijo don Luis Javier Díaz González.
Operario de primera don Fernando Rodríguez
Montero, para su hijo don Fernando Rodríguez
Teijo.
Obrero • de primera don Jesús Arnoso Soto, para
su hija doña María Jesús Arnoso Calvo.
Capataz de primera don Antonio Primo Calvirio
Juncal, para su hijo don Guillermo Calviño Castro.
Auxiliar de segunda don Manuel Casteleiro Co
belo, para su hija doña María José Casteleiro Mar
tínez.
Maestro de segunda -don jesús Santos Allegue,
para su hijo don Jesús Miguel Santos García.
BOLSAS DEL GRUPO "A"
Jefes.
Capitán nde Fragata don Eladio Rci4ríguez Galán,
para su hijo don Eladio Rodríguez Moreno.
Comandante de Infantería de Marina don Santiago
Bolíbar Sequeiros, para su hijo don Tomás Bolíbar
Piñeiro.
Capitán de Fragata don Eduardo Heras González
Llanos, para su hija doña Dolores Heras Sánchez
Ocaña.
Coronel de Intendencia don Carlos Senén Hidal
go de Cisneros, para su hija doña Mercedes Senén
Izquierdo.
Capitán de Fragata don Eduardo }-eras González
Llanos, para su hijo don Juan Magnel Her'hs Sán
chez-Ocaña.
Comandante .de Infantería de Marina don Camilo
Fernández Armesto, para su hijo don Angel Fer
nández Rodríguez.
Coronel jurídico don -Juan Ignacio Núñez Igle
sias, para su hijo don Indalecio Núñez Pazos.
Capitán de Fragata don Guillermo Díaz del Río
y González-Aller, para su hijo don Guillermo gíaz
del Río Fery.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Ramón Auz Castro.
Teniente Coronel de Sanidad don Marcelino Ruiz
Armendáriz, para su hija doña María del Pilar Ruiz
Carballo.
Capitán de Navío don Casimiro Echevarría Acha,
para su hija doña Teresa Echevarría Franco.
Capitán de Navío D. Federico Sánchez-Barcáizte
gui A-2nar, para su hijo don Federico Sánchez-Bar
cáiztegui Bustamante.
Teniente Coronel de Intendencia don Angel García
Fernández, para su hijo don Francisco Javier García
Núñez.
Comandante de Máquinas don José Pérez Expósi
to, para su hija doña Encarnación Pérez Vila.
Teniente Coronel de Sanidad don Marcelino Ruiz
Armendáriz, para su hijo don Carlos Ruiz Carballo.
Capitán de Fragata don Ricardo Cruz Requejo,
para su hijo don Ricardo Cruz Balsalobre.
Comandante de Infantería de Marina don José Val
divia Cabezas, para su hijo don Juan Ignacio Valdi
via Casanova.
Oficiales.
Teniente de Máquinas don Antonio Faíria López,
para su hijo don Antonio Faíria Núñez.
'Oficial segundo de Oficinas don Manuel Alonso
Fernández, para su hijo don Juan José Alonso San
tiago.
Capitán de Máquinas clon EladioTorrecilla Beiro,
para su hijo don J. Antonio Torrecilla Núñez.
Alférez de Navío don Alejandro Morillo Ramos,
para su hijo don Alejandro Morillo Pacheco.
Alférez Alumno de Máquinas don Antonio Ruiz
Cifre, para su hijo 'don Antonio Ruiz Cañavete.
Capitán de Máquinas don Pastor López González,
para su hija doña María Luisa López Cuesta.
Teniente de Naví? don José Niebla Sáez, para su
hijo don José M. Niebla Gil.
Alférez de Fragata don Joaquín Rodríguez Fer
nández, para su hijo don Joaquín Rodríguez Covelo.
Alférez de Navío don José A. López Sanz, para su
hijo don Ricardo López Fernández.
Alférez de Navío don Ignacio S'ayáns Bugayo, para
su hijo clon Manuel Sayáns Piñeiro.
Teniente de Infantería de Marina don Tomás Per
digón Mora, para su hijo don Tomás Manuel Perdi
gón Grego.
Alférez de Navío don Laureano Galiñanes Vega,
para su hijo don José Luis Galiñanes González.
Teniente de Navío don José Díaz Lbrenzo, para su
hija ddiofía María Luz Díáz Fornos.
Teniente de Máquinas don Miguel Ferro Grafía,
para su hijo don José Miguel Ferro Gómez.
Teniente de Navío don Fernando Ferro Freire,
para su hijo don Fernando J. Manuel Ferro López.
Alférez de Navío clon Juan Díaz Pereiro, para su
hijo don Juan Manuel Díaz Soto.
Alférez de Navío don CiRriano Santelesforo Vi
llar, para su hija doña M. Feficitas Santelesforo, Ca
rrasco.
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Suboficiales.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio "Veiga García, para su hijo don Antonio F.
Veiga Sixto.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don JesúsFlores Hurtado, para su hijo don Rafael Flores Za
baila.
Subteniente Condestable don Gonzalo Lomba So
b•ino, para su hijo don Carlos Lomba Sánchez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Manuel Fustes Neira, para su hijo don Manuel José
Fustes Rodríguez.
-Brigada Escribiente don Andrés Cervantes Acosta,
para su hijo don Manuel Cervantes de la Torre.
Subteniente Torpedista don Jaime Pirieiro Seoa
ne, para su hija doña María Josefa Pirieiro Trigo.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Juan José Paz Permuy, para su hijo don Carlos Paz
Lamas.
Subteniente de Infantería de Marina don Leocadio
Vázquez Villar, para su hijo don Leocadio Vázquez
Tejeiro.
Subteniente de Infantería de Marina don Ramón
Lestayo Tubio, para su hijo Jesús Ramón Lestayo
Pérez.
Subteniente Mecánico don Luis Antón Cougil, para
su hilo don Juan Luis Antón Rego.
Música de primera de Infantería de Marina don
Dimas Abellán Peñasco, para su hijo don Jorge Abe
llán Vázquez.
Músico de primera don Ramón Seara Casas, para
su hijo don José Luis Seara Ojea.
Subteniente Condestable don Manuel Saborido Sil
va, para su hijo don Manuel Saborido Otero.
Minista Mayor de primera don Pedro Rodríguez
Corral, para su hija doña Celia María Rodríguez
Galdó.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Quintía Gómez, para su hijo don Horacio
Quintía Villanueva.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Quintía Gómez, para su hijo don Rafael Quin
tía Villanueva.
Mayor de segunda Mecánico don Diego Gómez
Núñez, para su hijo don Diego Gómez Blanco.
Contramaestre Mayor de segunda don Marcelino
González Yáñez, para su hija doña Cipriana Gon
zález Fernández.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Santiago Hernández Zapata, para su hija doña Ma
ría del Carmen Hernández Vela.
Subteniente Condestable don Juan Roca Varela,
para su hijo don José N. Roca Gallego.
Músico de segunda don Segundo Iglesias Rodrí
guez, para su hija doña Rosa Iglesias Daga.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Severino Barros Martínez, para su hijo don José Ma
nuel Barros Hermida.
Subteniente Mecánico don José Leiro García, para
su hijo don Antonio José Leiro Sabín.
Sanitario Mayor de segunda don José Antonio
- Pérez Rodríguez, para su hijo don 'José Ramón Pé
rez Rodríguez.
Subteniente Escribiente don Luis Ariel Gómez, parasu hija doña María Luisa Ariel Penedo.
,Contramaestre Mayor de segundo don Ramón ReyNovo, para su hijo don Miguel Angel Rey Dopico.Músico de primera don Jesús López Torrón, para
su hija doña Aurora Teresa López Mouriz.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Enrique Saavedra Castro, para su hijo don Juan Antonio Saavedra Sánchez.
Contramaestre Mayor. de segunda don Luis delRío Anca, para su hijo don José Luis del Río Bas
tida.
Brigada Mecánico don Benito Alonso Aneiros, para
su hija doña M. Carmen Alonso Serantes.
Radiotelegrafista Mayor don Juan Castro Fajardo, para su hijo don Ramón Angel Castro García.
Mecánico Mayor de primera don Victoriano Díaz
Yáñez; para su hija doña María Belén Díaz Mon
tero.
Subteniente Condestable don Ramón Lapido Ball
rio, para su hija doña Josefa Lapido Treus.
Sargento Fogonero don Daniel Rebón Vilar, para
su hija doña M. Teresa Rebón Sánchez.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Mi
guel Rodríguez Bonaque, para su hijo don Juan An
tonio Rodríguez Suárez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Benito
Oubiria Mera, para su hija doña María del Carmen
Oubiña Gangoso.
Obrero de segunda don Antonio Montero Sánchez,
para su hija doña María Segunda Montero Barreiro.
Capataz primero don Daniel Casado Montada, para
su hijo dan Daniel Casado Gamero.
Obrero de seglinda don Emilio Almeida Pérez, para
su hijo clon Camilo Almeida Rodríguez.
Operario de primera don Feliciano Blanco Martí
nez, para su hijo don Víctor Blanco Bermúdez.
Operario de primera don Alvaro García García,
para su hijo don Alvaro García Méndez.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan Va
lenzuela Recio, para su hijo don Juan Valenzuela
Santiago.
Mayordomo de segunda don Joaquín Fonterosa
Martínez, para su hijo don José Francisco Fontero
sa Blanco.
Obrero de primera don Ramón del Río Saavedra,
para su hija doña M. del Carmen Río Serantes.
Capataz de segunda don José Iglesias Brea, para su
hijo don Julio Iglesias Iglesias.
Obrero de primera (Cocinero) don Luis Lagóste
na Torrejón, para su hija doña M. del Carmen La
góstena Alvarez.
Auxiliar Administrativo de primerá don Manuel
Alindado Fernández, para su hija doña María Rosa
Alindado Terreiro.
Operario de primera (Herrero) don Matías Espa
da ix'veiros, para su hija doña Consuelo Espada Be
llón.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ignacio
Paz Varela, pa su hijo don Ignacio Paz Alonso.
Obrero de segunda don Demetrio Rouco Gómez,
para su hija doña Adamina Rouco Martínez.
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BECAS DEL GRUPO "13"
Jefes.
Capitán de Fragata don Guillermo Díaz 'del Río
González-Aller,.para su hijo don Alejandro Díaz del
Río Fery.
Capitán de Corbeta don Cipriano Pereira Gómez,
para su hija doña Josefina Pereira Seoane.
Suboficiales.
Suhteniente Mecánico don Manuel Ares Vázquez,
para su hijo don Jesús Ares Couceiro.
Contramaestre Mayor don José Meizoso Fer
nández, para su hijo don José Carlos Meizoso López.
Maestranza.
Operario de segunda don José María López Ablla,
para su hijo don Juan Ignacio López Vázquez.
,
Auxiliar Administrativo de primera don Juan Sen
dón Louro, para su hijo don Juan Carlos Sendón
Foso.
Auxiliar de Oficinas don Francisco Fernández
Gómez, para su hija doña Concepción Fernández Ló
pez•
Auxiliar de Oficinas don Francisco Fernández Gó
mez, para su hijo don Nemesio Fernández López.
Operario de segunda don José María López Abe
11a, para su hijo don José María López Vázquez.
BOLSAS DEL GRUPO "B"
Jefes.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hijo don Tomás Rivera Moreno.
Capitán de Fragata don Manuel Arnaiz Torres,
para su hijo don Fernando Arnaiz Núñez.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campu
zano, para su hijo don José Miguel Solano Molina.
Teniente Coronel de Intendencia don Angel Gar
cía Fernández, para su hijo don Angel María García
Núñez.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Estra
da, para su hija doña Isabel Escrigas Galán4
Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
chez, para su hijo don Francisco José Ruiz Alde
reguía..
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Carlos Escrigas Galán.
Comandante de Infantería de Marina don San
tiago Bolíbar Sequeiros, para su hijo don Santiago
Bolíbar Piñeiro.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Fausto Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira.
para su hijo don Antonio Araguas A1varez.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hijo don Alfonso Rodríguez Moreno.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Guillermo Escrigas Galán.
Coronel de Intendencia don Carlos Sénén Hidalgo
de Cisneros, para su hija doña M. Carmen Senén
Izquierdo.
P4gina
apitán de Fragata don -Máximo Solano Campu
zano, para su hijo don Vicente Solano Molina.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña María Dulce
Blanco Núñez.
Comandante de Máquinas don Roque Durán Dios,
para su hija doña María Jesús Durán Rodríguez.
Capitán de Corbeta don José Romero Vargas,
para su hija doña Carmen Romero Gavat.
'Coronel de Intendencia don Carlos Senén Hidal
go de Cisneros, para su hija doña M. Asunción Se
nén Izquierdo.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña María Carmen Sepúlveda Vi
'
zoso.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hijo don Vicente Araguas Alvarez.
'Comandante de Infantería de Marina don Alfre
do Díaz del Río y Darnell, para su hijo don Alfredo
Díaz del, Río Franco.
Coronel Auditor don Juan Ignacio Núñez Igle
"sias, para su hijo don Francisco Núñez de Pazos.
Capitán de Corbeta don Luis Gorostiza Paredes,
para su hijo don Luis María Gorostiza Vidal.
Teniente Coronel de Intendencia don Juan Angel
Iglesias Gheda, para su hija doña María Angeles
Iglesias de Paúl.
Capitán de Corbeta don Edmundo Fraga Ferrei
ro, para su hija doña María Josefa Fraga Romero.
Coronel Auditor don Juan Ignacio Núñez Igle
sias, para su hija doña María Carmen Núñez de
Pazos.
Comandante de Infantería de Marina don José
Seijo Rodríguez, para su hija doña María Pilar Sei
jo Ramil.
Comandante de Infantería de Marina don Ramiro
San Martín ,Deza., para su hija doña Carmen M. San
Martín Lastra.
Capitán de Corbeta don José Romero Vargas, para
su hijo don José Romero Grarat.
Coronel Auditor don Juan Ignacio Núñez Igle
sias, para su hijo don José María Núñez de Pazos.
'Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hija doña Magdalena Rodríguez Moreno.
Capitán de Corbeta don Luis Gorostiza Paredes,
para su hija doña Candelaria Gorostiza Vidal.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Eduardo Gavirá Martí, para su hija doña María Do
lores Gavira Golpe.
Comandante de Máquinas don Roque Durán Dios,
para su hija doña María joaquina Durán Rodríguez.
Comandante de Intendencia don José Luis Prado
Nogueras, para su hijo don Jorge Prado Calvete.
Capitán de Corbeta don Guillermo Díaz del Río
Romero, para su hijo don Guillermo Díaz del Río
de Fortuny.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hijo don Francisco José Sepúlveda Vi
zoso.
Capitán de Corbeta don José Romero Vargas, para
su hija doña Eva Romero Gárat.
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Comandante de Intendencia don José Luis Prado
Xogueira, para su hija doña María Eugenia PradoCalvete.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Díaz del Río y Damen, para su hijo don Carlos Díaz
del Río Franco.
Capitán de Corbeta don Luis Gorostiza Paredes,
/para su hija doña María Carmen Gorostiza Vidal.
Comandante de Infantería de Marina don Mapá
lico Alonso Salgado, para su hijo don José Enrique
Alonso Ferrer.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Ramón Cal Buceta, para su hijo don Antonio Cal
Souto.
Capitán de Corbeta don jesús Alvargonzález Les
te, para su hija doña M. Concepción Alvargonzález
Ucha.
Capitán de Fragata don Manuel Arnaiz Torres,
para su hija doña María Carmen Arnaiz Núñez.
Comandante de Infantería de 1\Iarina don Santia
go Bolíbar Sequeiros, para su hija doña Rosalía Bo
libar Piñeiro.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hija doña M. Carmen Araguas Alvarez.
Capitán de Intendencia don Francisco Luque Bei
ra, para su hija doña María Josefa Luque Malse
chavarría.
Capitán de Navío don Federico Sánchez-Barcáiz
tegui y Aznar, para su hijo don Alfonso Sánchez
Barcáiztegui y Gutiérrez-Bustamante.
Capitán de' Navío don Antonio Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo don Juan Díaz del Río
Sánchez-Ocaña.
Capitán de Fragata don Jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo clon Luis Díaz del Río Es
pañol.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hija doña Margarita Auz Castro.
Comandante de Infantería de Marina don José
Cónchado Fraga, para su hija doña María José Con
chado Vilar.
Capitán de Navío don Casimiro Echevarría Acha,
para su hija doña María Paz Echevarría Franco.
Capitán de Corbeta don Edmundo Fraga Ferreiro,
para su hija doña María Lourdes Fraga Romero.
Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
chez, para su hijo don Antonio Ruiz Aldereguía.
Comandante de Intendencia don Francisco Luque
Beira, para su hija doña María Luisa Luque Mala
sechevarría.
Capitán de Corbeta don Emilio, Nieto Rioboo, pa
ra su hija doña M. del Carmen Nieto Manso.
Comandante de Infantería de Marina don José
Suárez Abelleira, para su hijo don Juan María Suá
rez Pérez.
Teniente Coroikel de Intendencia don Juan Angel
Iglesias Gheda, para su hija doña María Lourdes
Iglesias de Paúl.
Capitán de Corbeta don Jesús Godín Ahijón, para
su hija doña María Mercedes Godín Porto. -
Capitán de Fragata clon Jesús Díaz del Río y
-
González-Aller, para su hijo don Jesús Díaz del Río
Español.
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Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de ToledoMencos, para su hijo don Pedro Alvarez de Toledo
y Bandeira.
Comandante de Infantería de Marina don CarlosFiol Mencos, para su hijo don Juan Carlos Fiol
Gómez.
Capitán de Corbeta don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Angel Luis Díaz del Río
jáudenes.
Comandante de Infantería de Marina clon AngelAlviño Gómez, para su hijo don Angel Cristóbal Al
viño Pérez.
Capitán de Corbeta don Cayetano Galán Balcone
ro, para su hijo clon Cáyetano Galán Millán.
Capitán de Fragata don Jorge García-Parrefio yKaden, para su hijo don Jorge García-Parreño Tofre.
Teniente -Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Sobrón González, para su hija doña María
Cruz Sobrón Suances.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón Calderón y de Ahumada, para su hija doña
María Teresa Calderón Gamundi.
Comandante de Infantería de Marina don Angel
Alvariño Gómez, para su hija doña Eva Alvaririo
Pérez.
Capitán de Corbeta don Guillermo Díaz del Río
Romero, para su hijo clon Epifanio Díaz del Río de
Fortuny.
Capitán de Corbeta don Ramón Montero Romero,
para su hija doña María Fátima Montero Fernández.
Capitán de Corbeta don Ramón Núñez Mille,
para su hija doña M. Concepción Núñez Muriaiz.
Teniente Coronel de Infantería dé Marina don
José Luis Sobrón González, para su hija doña Isa
bel Sobrón Suances.
,
Capitán de Corbeta don Cayetano Galán Balcone
ro, para su hija doña María José Galán ,Millán.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hija doña Genoveva Alvarez de
Toledo Bandeira.
'Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, pára su hijo don José María Alvarez de
Toledo Bandeira.
Teniente Coronel de Sanidad don Marcelino Ruiz
Armendáriz, para su hijo don Remigio Ruiz Car
bailo.
Capitán de Corbeta don Jaime Vázquez Doce, pa
ra su hija doña María Carmen Vázquez Canosa.
Capitán de Fragata don Francisco Elvira García,
para su hijo clon Francisco Javier Elvira Area.
Teniente Coronel de Sanidad don Marcelino Ruiz
Armendáriz, para su hijo don José María Ruiz Car
bailo.
Capitán de Fragata don Severo Martín Allegue,
para su hija doña María Matilde Martín Romero.
Capitán de Fragata don José Luis Reyna de la
Brena, para su hijo clon Tomás Reyna Muñ'uzuri.
Capitán de Fragata. don José Luis Reyna de la
Brena, para su hijo don Juan Manuel Reyna IVIu
ñuzuri.
Capitán de Corbeta don Enrique Pérez Linos, para
su hija doña María de las Victorias Pérez Muñuzuri.
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Comandante de Máquinas don Antonio Vázquez
Chao, para su hijo don Antonio J. L. Vázquez Ro
dríguez.
Comandante de Infantería de Marina don Ignacio
Pardo Miller, para su hijo don Ignacio Pardo Por
tas.
Capitán de Corbeta don Juan de la Riera Alva
rez, para su hija doña 'Camina de la Riera y Díaz
del Río.
Comandante de Sanidad don Cruz Rico Bravo,
para su hijo don José L. Rico Sainz de la Maza.
Oficiales.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Emilio Rodríguez Rodríguez, para su hija doña Fi
lomena Rodríguez Caabeiro.
Alférez de Fragata, Alumno, don José Pazos Ri
vas, para su hijo don José Pazos Carro.
Teniente de Navío don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don José Luis Tato Porto.
Alférez de Navío clon Alejandro Morillo Ramos,
para su hijo don Félix Francisco. Morillo Pacheco..
Teniente de Navío don José Niebla Sanz, para
su hijo don Alfonso Niebla Gil.
Alférez de Navío don Salvador Domato Alonso,
para su hija doña María Carmen Domato Bua.
Teniente de Navío. don Rafael ,Ceñal Fernández,
para su hijo don Rafael J. iCeñal Martínez.
Alférez de Navío clon Rodrigo Casteleiro Deus,
para su hijo don Ramón Casteleiro González. ,
Teniente de Navío don Juan Berenguer Moreno
de Guerra, para su hija doña María Angeles Beren
guer Berenguer.
Capitán de Máquinas
lez, para su hija doña María Clara López de la
Cuesta.
Capitán de Máquinas clon Carlos López Lizandra,
para su hija doña María Jesús López Vizoso.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Caa
maño Vara, para su hijo don José Caama.ño Domín
guez.
Teniente de Navío. don José Manuel Osorio Or
dóñez, para su hijo don José Manuel Osorio López
de Haro.
Capitán de Máquinas don Pastor López González,
para su hijo don Eduardo López de la Cuesta.
Alférez de Fragata don Félix Herránz Fernán
dez, para su hijo don Félix Herránz Martínez.
ICapitán de Máquinas don Eladio Torrecilla Beiro,
para su bija doña M. Josefa Torrecilla Núñez. •
Alférez de Navío clon Aurelio Fernández Barrei
ro, para su hija doña Josefa Fernández Diz.
Teniente de Navío don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Joaquín Garat Caramé.
Alférez de Navío. don José Luis Gil Cagiaó, para
s.u hija doña María Dolores Gil Caballero.
Alférez de Navío don José María Cotice Ramos
para su hija doña Cristina María Cotice Cainzos.
Teniente de Infantería de Marina don jerónimo
González García, para su hijo don Agustín González
García.
don Pastor López Gonzá
-■■•
Ayudante Técnico Sanitario, Capitán, don Joaquín
Rodríguez Piñeiro, para su hija doña María Carmen
Salcedo Fidalgo.
Teniente de Navío don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Francisco Carlos Oliver
Charlón.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Joaquín Rodríguez Piñeiro, para su hija doña Puri
ficación Rodríguez Salado.
Teniente de Navío don Antolín Montes Silvosa,
para su hijo don Juan Manuel Montes Doel.
'Oficial primero de Oficinas don César Díaz Co
rral, para su hija doña María Carmen Díaz Bellas.
Alférez de Navío don Aurelio Fernández Barreiro,
para su hijo don Venancio Fernández Diz.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ro
dríguez Núñez, para su hijo don Antonio Rodríguez
Pasquín.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Gui
merá Byltrí, para su hijo don Víctor Guimerá Otero.
Alférez de Navío. don Aurelio Fernández Barrei
ro, para su hija doña María del Pilar Fernández
Teniente de Navío don Manuel Gago Regueira,
para su hijo don M. José Gago Lourido.
Alférez de Navío don Manuel Rial Otero, para su
hijo don Manuel Rial Otero.
Teniente de Navío don José Manuel Blanco Gin
zo, para su hija doña María Aurelia Blanco Zárate.
Teniente de Navío don Francisco Beceiro Freire,
para su hija doña María del Rosario Beceiro Lou
rido.
Teniente de Navío don Antolín Montes Silvosa.
para su hijo don Antolín Montes Doel.
Teniente de Máquinas don Andrés Santalla Rodrí
guez, para su hijo don Abelardo Santalla Serantes.
Alférez de Navío don Antonio Cartelle Pena, para
su hijo don Antonio B. Cartelle Eytor.
Capitán de Máquinas don Alvaro Pita Garrido,
para su hija doña Ana María Pita Pita.
Alférez de Navío don Laureano Galiñanes Vega,
para su hijo don Carlos Galiñanes González.
Teniente de Navío don José Díaz Lorenzo, para
su hija doña María Victoria Díaz Fornos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Miguel López de Arce Martínez, para su hijo don
Miguel Angel López de Arce Argüello.
Teniente de Navío don José C. Sánchez de Oca
ña Erice, para su hijo clon Juan A. Sánchez de
Ocaña Elexpura.
Alférez de Navío don Manuel Vázquez Martínez,
para su hijo don Manuel Vázquez Ruiz.
Alférez de Fragata don Quintín Villa Tomé, para
su hijo don Luis Carlos Villa Acedo.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Vei
ga Fuga, para su hijo don José Ramón Veiga For
migo.
Alférez de Navío don Benito González Noguei
•ras, para su hijo don Manuel Angel González López.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Bou
za Solmo, para su hija doña María Angeles Bouza
Rodríguez.
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Mayor de:segunda Condestable don Modesto Ro
dríguez García, para su hijo don Modesto José Rodríguez Pereira.
Subteniente Contramaestre don Domingo PlanaCasco, pa. hijo don Gabriel Plana Bamio.
Brigada Escribiente don Ramiro Segade Noya,
par-a su hijo don kamiro Segade Andrade.
Subteniente Electricista don Jesús Parcero Pla
nes, para su hijo don Luis Angel Parcero Collado.
Sargento. Fogonero don Angel Bouza Vilela, para
su hijo don Miguel Angel Bouza Prego.
Sargento primero Vigía don Miguel Santiago Portabales, para su hija doña M. Concepción SantiagoAlonso. •
Subteniente Escribiente don José María Rey González, para su hijo don Juan Alberto Rey Otero.
Cabo primero Artillero don julio Suárez Fariña,
para su hijo don V. Manuel Suárez Domingo.
Subteniente Escribiente don José María Rey Gon
zález, para su hijo don Antonio María Rey Otero.
Subteniente Contramaestre don José Gómez Novo.
para su hija doña María Manuela Gómez Dopico.
Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hijo clon Abel Cal Martínez.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Fernán
dez Delgado,» Para su hijo don Juan Manuel Fernán
dez Pérez.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Donato Gago Rego, para su hijo don Donato Fran
cisco Gago Giierra.
Subteniente Condestable don Luis Angel Fernán
dez Vargas, para su hija doña María Luisa Fernán
dez Fea.l.
• Subteniente Vigía don Antonio López Ledesma,
para su hijo don Antonio López Gago.
Subteniente Vigía don Antonio López Ledesma,
para su hijo don Francisco Javier López Gago.
Sárgento Fogonero don Daniel Serantes Ferreiro, -
para su hijo don Luis Serantes Martínez.
Sargent9 primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hijo don José Luis Gacio Caeiro. •
Sargento primero Mecánico don Manuel Aneiros
López, para su hija doña Purificación Aneiros Lo
renzo.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio García Me
ca, para su hija doña María Dolores García Pérez.
argento Torpedista don Juan Manuel Vargas
Rodríguez, para su hijo don Francisco Vargas He
rrera.
Subteniente Escribiente clon Casimiro Cal Bouza,
para su hijo don Luis Antonio Cal Martínez.
Subteniente Contramaestre don José Gómez Novo,
para su hija doña M. Carmen Gómez Dopico.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alfonso López Silyarrey, para su hijo don Hum
berto López Varela.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Igna
cio Varela Morado, para su hijo don Juan Francisco
Varela Feal.
Subteniente Contramaestre don Román Permuy
López, para su hijo don José Luis Permuy Casal.
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Músico de segunda don-Antonio del Solar Santos,
para su hijo don Antonio del Solar Baqueiro.
Mayor de segunda Radiotelegrafista clon AntonioMourente Romero, para su hija doña María del Car
men Mourente Varela.
Músico de segunda don Antonio del Solar Santos,para su hijo don Pedro Manuel del Solar Baqueiro.
Sargento primero Condestable don Emilio Martín
Gómez, para su hija doña Encarnación Martín
Méndez.
Sargento primero Mecánico don Jesús TeijeiroSantana, para su hijo don Jesús M. Teijeiro Pena.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido, para
su hijo don José Manuel Miño Allegue.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Do
mingo Carou Trillo, para su hijo don José AntonioCarou Insúa.
Brigada Contramaestre don Rogelio Figueira Tu
bio, para su hijo don Rogelio Figueira Agrelo.
Subteniente Mecánico don Mariano Rodríguez Nú
ñez, para su hijo don Marino Rodríguez Bauza.
Sargento Fogonero don Antonio Alonso Mauriz,
para. su hijo don Cipriano Alonso Cadabid.
Mayor de segunda Mecánico don Luis García Ló
pez, para su hijo don Ramón García Taboada.
Subteniente Electricista don Ramiro Fernández
Gonce, para su hija doña María José Fernández
Cazal.
Subteniente Electricista clon José Vázquez Ortiz,
para su hijo clon Jorge VázqUez Gutiérrez.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez, para su hija doña María América Freijomil
Rodríguez.
Subteniente Mecánico don Francisco Feal Rey,
para su hijo don Francisco Feal López.
Subteniente Radiotelegrafista don Joaquín Pardo
Rodríguez, para su hijo, don Jesús Joaquín Pardo
Carballeira.
Brigada Contramaestre don Ginés jódar Conesa
para su hijo clon Bibiano Jódar. Mata.
Brigada Condestable don Constantino Allegue Ló
pez, para su hija doña Mercedes Allegue del Río.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina don Francisco Escudero Muirios, para su hija
doña María Isabel Escudero. Iglesias.
Sargento primero Sanitario don Maximino Díaz
García, para su hijo don Daniel Díaz Castellanos.
Sargento primero Condestable don julio Suárez
Reinos°, para su hija doña M. Rosa Suárez Briones.
‘Subteniente Condestable don Indalecio Gómez
Lago, para su hija doña María Gloria Gómez Estévez
Brigada Mecánico don Manuel Montero Romero
para su hija doña María del Carmen Montero Díaz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Auspicio Barriuso Ruiz, para su hija doña María
Luisa Barriuso. Ameneiro.
Mecánico Mayor de primera 'don Manuel Crespo
Lubién, para su hijo don Juan Carlos Crespo Gon
zález.
Sargento Fogonero clon Gilberto Rebón Villar,
para su hijo don José Luis Rebón Sánchez.
Subteniente Escribiente don Antonio Pardo Ló
pez, para su hijo don Juan Antonio Pardo Gómez.
Sargento primero Mecánico clon José Freijomil
Pérez, para su hija doria Josefina Freijomil Ro
dríguez.
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Brigada Radiotelegrafista don Miguel Rodríguez
Felipe, para su hija doña María Luisa Rodríguez
Pedrosa.
Brigada Radiotelegrafista don Miguel Rodríguez
Felipe, para su hija doña María de los Angeles Ro
dríguez Pedrosa.
Subteniente Escribiente don José López Rifón, pa
ra su hija doña María del Carmen López Torre.
Sargento Fogonero don José Lago Martínez, para
su hijo don José Lago Pérez.
Sargento Fogonero don Constantino Pérez San
tiago, para su hijo don José Manuel Pérez Díaz.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Fulgencio Rodríguez Rodríguez, para su hija doña
Josefina Rodríguez Galdo.
Subteniente Electricista don jacobo Tejeiro Cas
tro, para su hija doña María José Tejeiro Pereiro.
Brigada Mecánico don Manuel González Rodrí
guez, para su hijo don Angel Manuel González Ló
pez.
Radiotelegrafista Mayor de segunda clón Antonio
Motirente Romero, para su hijo don Antonio Mou
rente Varela.
Brigada Mecánico don José Rodríguez Vázquez,
para su hija doña María del Carmen Rodríguez
Pérez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Etelvino López Muradas, para su hija doña Sara
López Nogueiras.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Balboa Rodiño, para su hijo don Juan José
Balboa Macho.
Subteniente' Mecánico don Marino Rodríguez N11,-.
riez, para su hija doña María Dolores Ródriguez
Bauza.
Sargento primero Mecánico don José Martínez
Lamas, para su hijo don José R. Martínez Bello.
Subteniente Escribiente don Victoriano Area Blan
co, para su hija doña Mercedes Arca Garrido.
Sargento Fogonero don Manuel Jesús Cos Vare
la, para su hijo don José Manuel Coá Blanco.
Sargento primero Escribiente don Raimundo Do
mínguez Varela, para su hijo don Manuel Domingo
Domínguez Varela.
Subteniente Mecánico 'clon Florencio Gardelegui
huyo, para su hija doña M. Carmen Gardelegui Pé
rez de Villareal.
Electricista Mayor de segunda don José María
Mosquera 'Figueroa, para su hija doña' M. Carmen
Mosquera Gómez.
Subteniente de Infantería de Marina clon José Ló
pez Bujía, para su hijo ,don Manuel, Angel López:
Piñeiro. I
Músico de primera de Infantería de Marina don
Ramón Seara Casas, para su hija doña Mercedes
Seara Ojea.
Brigada Escribiente don Manuel S. Santiago San
martín, para su hijo don José Manuel 'Santiago
Castro.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Ramón Seara Casas. para su hijo don Carlos Seara
Ojea.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Jesús Pirieiro Allegue, para su bija doña María Vic
toria Piñeiro García.
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Brigada Mecánico don Juan Gómez Amil, para su
hija doña Flora Gómez Fraga.
Mayor de segunda Mecánico don jesús Leira
Díaz, para. su hija doña Isabel Leira Placer.
Subteniente Condestable don Juan Roca Varela,
para su hija doña M. Rosario Roca Gallego.
Mecánico de primera don Francisco González Ci
miano, para su hijo don Francisco A. González Dá
vila.
Subteniente Escribiente don Eladio Domínguez
Pérez, para su hija doña María del Pilar Do
mínguez Alvarez.
Sargento Sanitario don Armando Otero Rodrí
guez, para su hijo don Armando Otero Rey.
Subteniente Condestable don Andrés Costoya Ba
rreiro, para su hijo don Andrés Cost9ya Rivera.
Subteniente de Infantería de Marina don Galo
Martínez Fernández, para su hijo don Galo Alberto
Martínez Vilar.
Mayor de segunda don jesús Leira Díaz, para su
hijo don Pedro José Leira Placer.
Sargento primero Mecánico don Rogelio Costa
Giera, para su hijo don Rogelio Costa Cachafeito.
Subteniente Contramaestre don Luis Fernández
Bello, para su hijo don José Angel Fernández Fer
nández.
,
Subteniente Mecánico don Manuel Ares Vázquez,
para su hijo don Fernando Ares Couceiro.
Subteniente Mecánico don Inocencio Vázquez Va
les, para su hijo don Carlos Vázquez Ramos.
Mayor de segunda Mecánico don Juan Sande Vilá,
para su hijo don Juan Andrés Sande, CortiZo.
Sargento Mecánico don Constantino Rodríguez
Rico, para su hijo don Constantino Rodríguez Otero.
Subteniente Contramaestre don Oviclio Leiva
Solla, para su hijo don Alfonso Leiva Baspino.
Brigada Contramaestre clon Manuel Fernández
Calvo, para su hija doña María Araceli Fernán
dez Moreda.
Subteniente Mecánico D. FlorenCio Polvorosa 'Mo
lledo, para su hijo don Antonio Polvorosa Marcías.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Hermida Domínguez, para su hijo don José
Antonio Hermida Orbaneja.
Mecánico Mayor de primera clon Franciscó 'Gón
zález Cimiano, para su hijo don Pablo Manuel Gon
zález Dávila.
Subteniente Radiotelegrafista clon José Gói'rieZ
Pérez, para su hijo don José Felipe Gómez Méndez.
'Mecánico Mayor de segunda don Octavio Peón
Timiraos, para su hija doña Emilia Peón Lage.
Subteniente Radiotelegrafista don Claudio Correa
Suárez, para su hija doña María del Pilar Corréa
Rodríguez.
Subteniente Mecánico don Florencio Polvorosa
Molledo, para su hija doña María del Pilar Polvorosa
Macías.
Subteniente 'Mecánico don Saturnino Galán Do
mínguez, para su hijo don Saturnino Galán Rey.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Vázquez
López, para su hijo don Juan Manuel Vázquez Her
mida.
Sargento Fogonero don José Novo Fraga, para su
hijo don Antonio Novo López.
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Brigada Mecánico don Federico Cerezai Flores,
'para su hija doña Amalia Cerezal Lozano.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Agapito Vilariño Mosquera, para su hijo don Ma
nuel Roberto Vilariño Díaz.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
José Bolado Durán, para su hijo don Juan MaríaBolado Rodríguez.
Brigada Mecánico don Luis Fraga Cortés, para su
hija doña Lucila Fraga Sobrino.
Condestable Mayor don Antonio Varela Yáñez,
para su hija doña María Luz Varela González.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Ramiro Vivero Polo, para su hijo don Ramiro Vi
vero Ursua.
Sargento primero Electricista don Angel Sanz
Fernández, para su hija doña María de los AngelesSanz Aneiros.
Subteniente Contramaestre dort José Rebón Vilar,
para su hija doña María del Pilar Rebón Vede.
Sargento Fogonero don Camilo Sánchez García,
para su hijo don Camilo Sánchez Montero.
Mecánico Mayor de primera don José Barcia Vigo,
para su hija doña María de los Angeles Barcia Leira.
Mecánico Mayor de primera dori Francisco Arda
- García, para su hijo don Francisco Javier Arda Ro
dríguez.
Cabo primero Mecánico don José Guerrero Cer
dido, para su hijo don José Enrique Guerrero Es
pinosa. ,
Contramaestre Mayor de segunda don Antonio
Ríos Ferrín, para su hijo don José Ramón Ríos Ga
rabatos.
Brigada Celador de Puertos y Pesca don Hipólito
Rey Martíhez, para su hijo don Jacobo Hipólito Rey
Cartelle.
,Subteniente Contramaestre don Antonio Pifieiro
Allegue, para su hijo don Pedro Piñeiro Sánchez.
Subteniente Mecánico don Timoteo Alvarez San
todomingo, para su hija doña María del Carmen Al
varez Dórrio.
Subteniente Mecánico don Juan Díaz García, para
su hija doña María del Carmen Díaz Fernández.
Subteniente Contramaestre clon Alfonso Damián
Niebla Sanz, para su hija doña María Dolores Nie
bla Yáñez.
o
Subteniente Condestable don Manuel López Fon
tanilla, para su hijo don Manuel I. López Espiñeira.
Subteniente Mecánico don José Grueiro Bermú
dez, para su hijo don José Grueiro Sixto.
Sargento Fogonero don Ramón Saavedra Penedo,
para 'su hijo don Ramón Saavedra Sánchez.
Celador Mayor de segunda don Desiderio Ventoso
Arén, para su hijo don Antonio Ventoso Ramos.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Manuel Fontao Cabarcos, para su hijo don Pastor
Francisco Fontao Casas.
Electricista Mayor de primera don Emilio López
López, para su hija doña María del Rosario López
Vidal.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Juan Antonio Puig Monsell, para su hija doña Con
suelo Puig González.
Subteniente Condestable don José María FloresRivera, para su hijo don Rafael Flores Veiga.
Subteniente Condestable don Andrés RodríguezMontero, para su hija doña María Rosa Rodríguez
García.
Subtenientá Contramaestre don Ezequiel Abel Gó
mez López, para su hijo clon Benedicto Gómez Mar
tínez.
Subteniente Contramaestre clon Ezequiel Abel Gó
mez López, para su hijo don Alfonso Gómez Mar-.
tínez.
Escribiente Mayor de primera don Luis Blanco
Guzmán, para su hijo don José F. Blanco Leira.
Maestranza.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hijo don Ricardo Nieto Lamas.
Capataz de primera don José Canido Pazos, para
su hijo don José Canido Jové.
Capataz de segunda don José Luis Beloso Ras
gado, para su hija doña Josefa Elvira Beloso Dopazo.
Operario de primera don Manuel Taboada Igle
sias, para su hijo don Manuel Taboada Mora.
Auxiliar de segunda don Jesús Toimil Casal, para
su hija doña Dulce María Toimil Sánchez.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hija doña M. Nieves Nieto Lamas.
Capataz de segunda don Fernando Alselleira Doce,
para su hija doña M. Dolores Abeleira González.
Operario de primera don jacinto Hernández Gar
cía, para su hijo don Jacinto Hernández Lorenzo.
Operario de segunda don Enrique Leira Rodrí
guez, para su hija don José Leira López.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hijo don Andrés Nieto Lamas.
Capataz de segunda don José Iglesias Brea, para
su hijo don Francisco J. Iglesias Iglesias.
Operario de segunda don Ricardo Cruz García,
para su hija doña María Jesús Cruz Varela.
Maestro de segunda don José San Martín Deza,
para su hija doña María José San Martín Mariño:
Encargado don Antonio Martínez Martínez, para
su hija doña María Estrella Martínez Fernández.
Auxiliar Administrativo de tercera don Benjamín
Martín Gordón, para su hijo don Luis Martín Lua
ces.
Auxiliar Administrativo de tercera don Benjamín
Martín Gordón, para su hija doña Leonor Martín
Luaces.
Operario de segunda don José María Amado Vi
dal, para su hijo don José Amado Roméu.
Auxiliar de Oficinas don Francisco Fernández Gó
mez, para su hija doña M. Dolores Fernández López.
Auxiliar Administrativo de -segunda don Alfonso
Eiriz Losada, para su hija doñá María Mercedes
Eiriz Picos.
Obrero de segunda don Bernardo Carpente Ro
deiro, para su \ hijo don Bernardo José Santiago
Carpente Allegue.
Operario de primera don Segundo Beloso Martí
nez, para su hijo don Juan Sebastián Beloso Qui
ñones.
Encargado don Manuel Moreira García, para su
hijo don Enrique Moreira Carballeira.
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Encargado don Antonio Martínez Martínez, para
su hijo don Gerardo Antonio Martínez Fernández.
Auxiliar Administrativo ,de segunda don Alfonso
Eiriz Losada, para su hijo don José Aquilino Eiriz
Picos.
Operario de primera don Enrique Alonso Barros,
para su hijo don Victoriano E. Alonso Vilela.
Obrero de segunda don Agustín Perín González,
para su hijo don Agustín Julián Perín Castrillón.
Obrero de segunda don Valeriana Pérez García,
para su hija doña Ana María Pérez Martínez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Sequiero Iglesias, para su hijo don Luis Angel Se
quiero Mallo.
Auxiliar Administrativo de primera dan Mario
Couceiro Bescós, para su hija doña María Luz Cou
ceiro Herez.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Se
(lucir° Fernández, para su hijo don José Carlos Se
queiro Lorenzo.
Operario de primera don Fernando Rodríguez
Montero, para su hijo don Alberto Rodríguez Teijo.
Capataz de segunda don Antonio Pena Rodríguez,
para su hijo don Fernando Pena Vilela.
Auxiliar Administrativo de segunda don Luis
Vicente López, para su hijo don Juan I. Vicente
Sánchez.
Capataz de segunda don Julio Barros Díaz, -
para su hija doña M. Luisa Barros Casal.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ba
riobre Abelenda, para su hija M. Mercedes Bañobre
Fraga.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ba
iíobre Abelenda, para su hija doña M. Teresa Baño
bre Fraga.
Obrero de segunda don Ramón Carredano Seoane,
para su hijo don Ramón Carredano Codas.
Capataz Delineante don Guillermo Gamero Gal
ván, para su- hijo don Guillermo Gainero Vidal.
Obrero de segunda don José Benito Solda. Quinta,
para su hija doña Josefa Solla Díaz.
Auxiliar Administrativo don Luis Díaz Urdía,
para su hija doña María Amparo Díaz del Río.
Operario de primera don Juan Pérez Vázquez,
para su hijo don Juan Manuel Pérez Rilo.
Operario de primera don Manuel Seoane Freire,
para su hijo don_ Manuel Seoane Dopico.
Capataz de primera don Daniel Casado Montado,
para su hijo don José María Casado Gamero.
Operario de segunda don Andrés Fernández Ra
mos, para su hijo don Aquilino Fernández Alonso.
Operario de primera don José López Crespo, para
su hijo don Eusebio López de la Cruz.
Operario de primera don José Ríos Corral, i)ara
su hijo clon Manuel Angel Ríos Dopico.
Operario de primera don Antonio Va.rela Meizoso,
para su hijo don Rafael Varela Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Por
ta Acebo, para su hija doña María Belén Porta Rivas.
Capataz de segunda don Herminio Vidal Domín
guez, para su hija María Nieves Vidal Lonreiro.
Obrero de primera don Daniel González Novoa,
para su hija doña Mercedes González Rivera.
Auxiliar Administrativo de segunda don Luis Gal
dós Ferreira, para su hija doña Juana María Galdós
Ferreira.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Se
rantes Incógnito, para su hija doña Dulce M. Se
rantes Sanz.
Auxiliar Administrativo de primera, don Luis de
Cal y de Mac-Mahón, para su hijo don Luis de Cal
Blanco.
Maestro de segunda don Julio Castro Rivas, para
su hijo don Gilberto José Castro Aires.
Obrero de segunda don Vicente Bariobre Cobelo,
para su hijo don José Daniel Baribbre Martínez.
Obrero de primera don Santiago Ulla Seijas, para
su hijo don Santiago Ulla Miragalla.
Obrero de segunda don Rafael Cerrato Fabián,
para su hija doña M. Carmen Cerrato Dopico.
Auxiliar Administrativo de tercera don Gonzalo
Rodríguez Rodríguez, para su hijo don Carlos Ma
nuel Rodríguez Fernández.
Operario de segunda don Antonio Ginzo López,
para su hijo don Gonzalo Ginzo Guerrero.
Capataz de segunda don Emilio Ocaria Dorado,
para su hijo don Manuel Ocaña Baena.
Capataz segunda Electricista don Virginio Martí
nez Martínez, para su hijo don Manuel Martínez
Arias.
Obrero de segunda don Juan A. Bariobre Cobelo,
para su hijo don Vicente Bañobre Picos.
Auxiliar primero don Isidro Corral Lis, para su
hijo don Isidro Corral y Baranda.
(Continuará.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
EiE LA ARMADA
Movilización de los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 3.563/64. Visto lo in
formado por la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y a propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el Alférez de Navío D. José A. López Sanz quede
incluido entre el personal del expresado Departa
mento Marítimo relacionado en la Orden Ministerial
número 3.268/64 (D. O. núm. 168).




Plantilla de ltgarinería del buque-tanque "Plutón".
Orden Ministerial núm. 3.564/64.-----A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone qtie la
plantilla de Marinería del buque-tanque Plutón, fija
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da por la Orden Ministerial Comunicada número 417.
de 21 de abril de 1947, quede modificada en el sen
tido que a continuación se indica :
Bajas.
Tres Marineros de primera.
Altas.
Un Marinero de oficio Carpintero.
Un Marinero de oficio Sastre.
Un Marinero de oficio Conductor.








Orden Ministerial núm. 3.565/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) D. Eugenio Vale
ro y Manuel de Céspedes, al cesar como Agregado
Naval a la Embajada de España en Wáshington el
día 8 del actual, pase a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central.




Orden Ministerial núm. 3.566/64 (D).—Se dis
pone que los siguientes Tenientes de Navío cesen en
el curso de Especialización de Submarinos y pasen
a ocupar los destinos que se indican :
D. José Millán Díez.—S.-11.
D. Angel Bueno Bueno.—S.-11.
D. Arturo Fernández de la Puente.—S.-21.
D. Fernando García Ganges-Díez.:S.-21.
D. José María Pascual del Río.—S.-22.
D. Vicente Cuquerella Jarillo.—S.-31.
D. Camilo Carrero Martínez de GalinSoga.—S.-11.
D. José M. Fernández de Bobadilla.—S.-22.
D. Roberto Asuar Sáez.—S.-01.
Estos destinos se- confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerigl núm. 3.567/64 (D).—Se dis
pone que los siguientes Tenientes de Navío (S) ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se indican :
D. Miguel A. Guitart Rodríguez.—S. A 51.
D.José A. Ortiz Tapia.—S. A.-41.
D. Carlos Arriaga A.-52.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.568/64 (D). — Se
nombra Profesor de Comunicaciones de la Escuela
Naval Militar al Teniente de Navío (C) don Alejan
dro Mac-Kinlay Leiceaga, que cesará en la fragata
Legazpi. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.569/64 (D). — Se
nombra Profesor de la Esciiela Naval Militar al Te
niente de Navío (AS) don José Tomás Sánchez de
Ocaña Erice, que cesará como Comandante del dra
aaminas Guadalhorce cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.570/64 (D). Se
nombra Ayudante Militar de Marina de Tarifa al
Alférez de Navío (e) don Juan L. Muñoz Guillén,
que cesará en la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.571/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas don Carlos Bo
naplata Requeijo cese en la Jefatura de Máquinas del
destructor Almirante Antequera, a partir de la pre
sentación de su relevo, y continúe corno Profesor de
la Escuela Naval Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm.. 3.572/64.—En virtud
de expediente incoado al efecto, vengo en disponer que
al Capitán de Fragata D. Victoriano Casajús Rueda
se le considere, a partir del 9 de mayo de. 1953, en
que fué nombrado Profesor de la Escuela de Inge
nieros de Armas Navales, en las, siguientes situa
ciones:
Destino en comisión.
Desde el 9 de mayo de 1953 hasta el 12 de marzo
de 1954, fecha del vigente Reglamento de Situacio
nes, como comprendido en el apartado h), artículo 2.°
del antiguo Reglamento, aprobado por Decreto de
23 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
Situación accidental.
Desde el 12 de marzo de 1954, fecha del Decreto
que aprobó el vigente Reglamento de Situaciones del
personal de la Armada, hasta el 8 de noviembre de
1954, que cesó como Profesor de la Escuela de In
genieros de Armas Navales, como comprendido en el
artículo 13 del citado Decreto, en relación con el mis
mo artículo de la Orden Ministerial .de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132); continuando, a partir de
la indicada fecha de 8 de- noviembre de 1954, en su
actual situación de "al servicio de otros Ministerios".
L'os efectos de la presente Orden Ministerial sólo
se refieren al abono de tiempo válido para trienios,
retiro y Orden de San Hermenegildo.





Orden Ministerial núm. 3.573/64 (D). Por
cumplir en 11 de febrero de 1965 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (a) de la Escala de Tierra don
julio Penedo Rey cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento, de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministérial núm. 3.574/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
7
i Josefa Pina Valderas al Capitán de Máquinas don
Cipriano José Marqués Roquer.






Orden Ministerial núm. 3.575/64 (D).—Cum
plido de las condiciones reglamentarias y declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 6 de agosto de 1957 y efectos administrativos de
1 del actual al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Felipe Jiménez, que será escalafona
do entre los Tenientes »de Navío de la citada Reserva
D. Manuel García Calama y D. Maximiliano Valcár
cel Fernández.





Orden Ministerial núm. 3.576/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-5 al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Isidoro Villanueva Serra, que cesará en
la fragata Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere .con _carácter forzoso.
o





Ministerial núm. 3.577/64 (D). • Se
nombra Segundo Comandante del remolcador de ,al
tura R. A.-3 al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Miguel Arrufat Centelles, que cesará
en la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.578/64 (D).—Se con
cede la continuación ,en ei servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
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la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerialde 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Escribientes.
INIanuel Casas Lamas.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José Pérez García.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Tulio Olivares Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
José María Martínez Leal.-En segundo reenganche- , por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
José Caballero Quintero.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Pedro Pizarro Cerro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Luis Ropero de Pablo.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del 1 de julio de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Joaquín Yáñez Durán.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Daniel Rodríguez Alonso.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Juan Blanes Gómez.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Isidro Fraguela Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
José Guerrero Cerdido.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1964.
Ubaldo Regueira Saavedra.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco ;Portolés Falces.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Anto'nio Zarzosa Galán.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Pedro Romero Tomás.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Santiago Rodríguez Díaz.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1964.
Eduardo Pérez Vázquez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Emilio Fernández Arias.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José María Gutiérrez Padilla.-En segundo reen
ganche, por cúatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Manuel Deus Pena.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Joaquín Ferre Cardona.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Antonio Díaz Cabanas.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
. José Antonio Abad Rodríguez.-En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a. partir del 4 de julio de
1964.
Arturo Fernández Freire.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
José Ramón Alvarez Penillas.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 2 de julio de
1964.
Francisco Sánchez Carrión.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Maniobra.
Calixto Fernández Vega.-En 'segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
Andrés Otero Piñeiro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Pedro Pagán Pagán.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de junio de 1964.
José Ramón Pérez Cabada.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Guillermo López Vaca.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1964.
Eduardo Bermúdez Moreno.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Pedro María Domínguez Suárez.-En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del 27 de junio
de 1964.
José Luis Torres Fernández.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
José Eduardo Solana Pérez.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Ramón Veiga Carracedo.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Lisardo Fernández García.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Torpedistas.
Victoriano Veiga Fernández.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Carmelo Cánovas Nicolás.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Miaistas.
Juan Gómez Boza.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Juan García López.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Sanitarios.
Joaquín Paz Paz.-En tercer reenganche, por ctia
tro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José Luis Rodríguez García.-En tercer reengan
che, por cuatro arios a partir del 2 de julio de 1964.
Pedro G. Serrano García.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo primero Hidrógrafo.
Juan García Martínez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
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Cabo primero Sonarista.
José María Hernández Saura.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio
de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
José Martínez Ordóñez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1964.
José Vázquez Gómez.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1964.
Cabos segundos Mecánicos.
Pascual Martínez Suárez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964.
José Marra Dacal.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
José Tortosa García.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964.
Pablo Fernández Pomares.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 11 de enero de
1964.
José Manuel Rivas Domínguez.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 11 de enero
de 1964.
Cabo segundo Torpedista.
Miguel Angel Ruiz Ruiz.—En primer reengan
che, por cuatro 'arios, a partir del 11 de enero de
1964.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.579/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.611/64, de 8 de junio de
1964 (D. O. núm. 132), para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Mecánico-Conductor) en el Parque
de Automovilismo número 1, se promueve a dicha
categoría al Operario de segunda del mismo oficio
José María Gil Montagud, con la antigüedad de 31 de
julio de 1964 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual des
tino del expresado Parque.





Orden Ministerial núm. 3.580/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.943,
de 2 de julio de 1964 (D. O. núm. 151), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de primera (Carpintero) en la Base Na
val de Canarias, y de conformidad con lo informado
P°r el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Carpintero) de la Maestranza de la Armada
Pedro Garrido Madera, con destino en la Comandan
cia General de la citada Base Naval.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•° El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la citada Base Naval relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta (AS) don Adol
fo Loaysa y Casola.
Vocal.—Teniente de Navío (AS) don Juan Miguel
Amador Olcina.
Vocal-Secretario.—Operario de primera (Calafate)
de la Maestranza de la Armada Juan Pérez García.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado, y será remitida al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 3.581/64 (D).—Exce
dido el plazo que fija el artículo 69 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, de per
manencia en la situación de "separación temporal
del servicio", que le fué concedida por Orden Mi
nisterial de 8 de febrero de 1951 (D. O. núm. 37),
se_ dispone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil doña Josefa María Baldasano y de Padura
cause baja en la Armada, sin perjuicio de los ha
beres pasivos que puedan corresponderle, con arre
glo al tiempo de servicio que haya podido consolidar.
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Personal vario.
Rectificación de apellidos.
'Orden Ministerial núm. 3.582/64 (D).—A peti
ción del interesado, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se rectifica la Orden Ministerial nú
mero 2.032, de 26 de abril de 1963 (D. O. núm. 101),
por la que se contrataba, entre otros, a José MartínMartín, como Conductor de Camión para prestar sus
servicios en el Parque Automovilista número 1, en
el sentido de que sus verdaderos apellidos son los
de Martín-Tesorero y Martín de Blas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
•
Distintivos.—Por reunir las condiciones que de
termina la Orden de 3 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 161), se concede el Distintivo de Permanencia
-en la Casa Militar y Regimiento de la Guardia des. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér_•citos al 'argento Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. 'Fernando Gil Vázquez,
con destino en la lancha V-4 (Alcatraz)
Madrid, 5 de agosto de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 180, pág. 641,)
RECTIFICACIONES
4
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.513/64, de 10 de agosto de 1964
(D. O. núm. 180, pág. 1.863), se rectifica en el sen
tido siguiente :
-DONDE DICE
3. D. Julio Alejandro Romero.
DEBE DECIR
-3. D. Julio Alejandre Romero.
Madrid, 14 de agosto de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Capitán
de Fragata, Enrique Rolandi Gaite.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
